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第 6巻 第 1競



















































I (1) 野満隆治，瀬聖子錦歳，引湯の研究:本誌、第5谷第3披(昭和16年)， 171頁












































































第 8困 深度別湧出温度分布 (a)深度40-50間








































































No. 2 ‘。36.45 




















































何れも町内西部にあわ， No.24 は栂めて僅か増温して居る υ 然るにそれよわ:}.f!部のもの
は皆著しく場温となって居る。その内坊中街道延長上仁あるものの;喰温は営然として，
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阿蘇内牧に於ける:京大研究用温泉の掘撃と地貼選定並に湯泣調節法
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